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En la ficntíi orgauizadit pnr d "Inuf.if-tUo Catalán dr. Cultiírti. Hiítpáuica" el embajador di: Piniamá don 
Moisés TornjoH, se dirige a /f>« tialutfi'lrn. Junto a r1 id Pyraiflfnti' dv lu Diputación 
y id AJcaJde (U- Piilufrngcll, CCJÍÍ HHS distiuguidas vapoNn». (Fnto Sana) 
Crónica del BAJO AMPURDAN 
Actos de las 





se desarrol laron en 
Palamós, Tannariu, 
Calella y La Bisbal 
por M. G, 
Gerona, y especialmente la Costa Brava, fue 
escogida por el Ins t i tu to Catalán de Cu l tu ra His-
pánica para celebrar par te de sus bodas de Plata, 
ccn mo t i vo de los ve in t ic inco años de su funda-
c ión , el día 16 de mayo. 
Para ello, procedentes de Barcelona, l legaron 
a Palamós, el presidente del Ins t i tu to Catalán de 
Cu l tu ra Hispánica, don Narciso de Carreras y 
Cu l teras , y demás m iembros de la Junta , acom-
pañando a los embajadores de Panamá, clon M o i -
sés T o r r i j o s ; de Bol ív ia, don Marce lo Terceros 
Bencer; del Ecuador, don Luis Jacobe Chavez; de 
El Salvador, don Gui l le rmo Segundo Mart ínez; de 
Costa Rica, don Miguel Yamuni -Tabusch, todos 
ellos acompañados de sus esposas; den Enr ique 
Solares, encargado de Negocios de Guatemala, el 
señor Samisch, de la CE.A. , y o t ros m iembros 
de Embajadas y Consulados. 
Tras v is i tar el puer to , subieron a una embar-
cación-crucero, con r u m b o hacia T a m a r i u , te-
n iendo palabras de elogio para esta Costa Brava 
que inuchos descubr ían, señalando, entre otras 
frases espontáneas, la de el emba jador de Pana-
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má, quien con cál ido acento d i j o : «Esta hectárea 
de España no la conocía. Es realmeíi te preciosa». 
Ya en Tamar iu desembarcaron, y tras pasar 
por la playa, subieron nuevamente a los coches, 
para ir hacia el «Hotel Alga», de Calella de Pata-
frugell. 
Acto de hermandíTcl 
Fue como un acto más de los que a lo largo 
de los ve in t ic inco años han ven ido celebrándose, 
ya que a través del Ins t i tu to , hsy un contacto 
con t inuo con Hispanoamér ica, de una f o r m a es-
pecia! con los catalanes afincados allá. Se han ce-
lebrado exposiciones de l ibros catalanes en Mé-
j ico, Argent ina y Costa Rica, contactos cul turales 
y ar t ís t icos, y también de carácter comerc ia l . 
El presidente de la D iputac ión Prov inc ia l , don 
An ton io Xuclá Bas, con su d is t ingu ida esposa, 
ocupó la presidencia, siendo acompañado por 
el presidente de! Ins t i tu to Catalán de Cu l tu ra 
Hispánica, señor Carreras y esposa; emba jador 
de Panamá, don Moisés T o r r i j o s , y esposa; alcal-
de de Palafrugell , don Juan Rutilan, y esposa, y 
d ipu tado p rov inc ia l , don Rsmón Fina de Nouvi -
las y esposa, 
Al f inal de la comida , don Narciso de Carre-
ras Gui teras, tras saludar a los reunidos, agrade-
ció al presidente de la D iputac ión su presencia y 
sus atenciones, recordando a los asistentes que 
se t rataba la nuestra de una t ier ra de señores, 
representada por un gran señor, y que se hallaban 
ellos ahora en la me jo r t ier ra de España, según 
c r i t e r i o p rop io y respetando cuanto de bello y 
a t rac t i vo tengan las demás. 
Palabras del Presidente de la D iputac ión 
El señor Xuclá Bas, tras saludar a los reuni-
dos y agradecer las palabras del señor de Carre-
ras, d i j o que para la prov inc ia representaba un 
honor tener aquí tan selecta embajada, recordan-
do que hace unos pocos años, con mo t i vo de i.ina 
v is i ta de ¡gual índole, había sent ido ya la satis-
facción de c o m p a r t i r unos momentos , unas pala-
bras y un sent i r , de quienes representan a nacio-
nes hermanas. 
Mos t ró su complacencia por el hecho de que 
en este 25 aniversar io de la fundac ión del Inst i -
tu to , se hubiera escogido este i t i ne ra r io por t ie-
rras gerundenses, den t ro la var ia y rica geografía 
de España. Una t ier ra que, en su nombre , me 
place deciros que os acoge con gran gozo y deseo 
de con t inu idad , y hace una vez más, votos para 
la prosper idad de los pueblos a los que repre-
sentáis, y que la Paz guíe s iempre sus dest inos. 
Fue muy ap laud ido. 
Clausura y v is i ta a La Bísbal 
El emba jador de Panamá don Moisés T o r r i -
jos, en su cal idad de ser el más ant iguo, p ronun -
ció en nombre de todos, palabras de a ra t i t ud 
para el presidente del Ins t i tu to Catalán de Cul -
tura Hispánica, que tanto labora paca estrechar 
más aún los lazos de amis tad y convivencia; al 
presidente de la D iputac ión , por las atenciones 
recibidas, en el marco excepcional de su p rov in -
cia: al alcalde de Palafrugell , que — d i j o — , debía 
sent i r gran sat isfacción por encontrarse en este 
lugar de la Costa Brava. Recordó los lugares v is i -
tados por la mañana, y tuvo evocaciones poét i -
cas para nuestra t ie r ra , Y d i j o f ina lmente , que los 
iberoamericanos s iempre se sienten unidos a Es-
paña, y en este día y desde ahora para s iempre, 
a través de estas t ierras de Gerona y sus hom-
bres, que les habían deparado una gran jo rnada. 
Fue largamente ap laud ido . 
Se t ras ladaron después a La Bisbal , v is i tando 
la casa, exposic ión y talleres de «Cerámicas Díaz-
Costa», siendo atendidos por doña Pilar Daroca. 
viuda de Díaz Costa, así como también por el 
señor Carreras y el señor Fina. 
Poco después se t ras ladaron al Castillo-Pala-
cio de La Bisbal , recorr iendo las diversas estan-
cias e interesándose por sus pormenores, 
En el gran Salón, el g rupo «Alba» in te rp re tó 
unas habaneras, homenaje y recuerdo de esta 
unión de nuestras t ierras y especialmente de la 
costa con países sudamer icanos. 
F ina lmente, fue ron obsequiados con un v ino 
español y con un ob je to de cerámica como re-
cuerdo de su estancia en esta pob lac ión. 
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